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У статті розглядаються загальнонаукові трактування понять 
”модель” і “моделювання” та підходи педагогів-дослідників до їх 
тлумачення, розкрито основні вимоги до розробки моделей. На 
основі реалізації міжпредметних зв’язків хіміко-біологічних та 
фахових дисциплін у медичному коледжі запропоновано авторську 
модель процесу формування фахової компетентності майбутніх 
медичних сестер. Спроектована модель має такі структурні 
компоненти: цільовий, змістово-процесуальний, інтеграційний, 
результативно-оцінний. Подається коротка характеристика 
зазначених структурних компонентів моделі. Результатом 
реалізації розробленої моделі є сформованість інтегрованих 
фахових компетенцій майбутніх медичних сестер в процесі 
вивчення хіміко-біологічних дисциплін. 
Ключові слова: модель, медичні сестри, компетентність, 
міжпредметні зв’язки, хіміко-біологічні дисципліни. 
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преподаватель химии базового медицинского колледжа, Украина, 
Ровно. 
В статье рассматриваются общенаучные трактовки понятий 
"модель" и "моделирование", а также подходы педагогов-
исследователей к их толкования, раскрыты основные требования 
к разработке моделей. На основе реализации межпредметных 
связей химико-биологических и специальных дисциплин в 
медицинском колледже предложена авторская модель процесса 
формирования профессиональной компетентности будущих 
медицинских сестер. Спроектированная модель имеет следующие 
структурные компоненты: целевой, содержательно-
процессуальный, интеграционный, результативно-оценочный. 
Дается краткая характеристика указанных структурных 
компонентов модели. Результатом реализации разработанной 
модели является сформированность интегрированных 
профессиональных компетенций будущих медицинских сестер в 
процессе изучения химико-биологических дисциплин. 
Ключевые слова: модель, медицинские сестры, 
компетентность, межпредметные связи, химико-биологические 
дисциплины. 
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The article considers general scientific interpretation of the concepts 
of "model" and "modeling" and approaches pedagogues-researchers to 
their interpretation, the basic requirements for developing models. Based 
on the implementation of interdisciplinary connections of chemical-




biological and professional disciplines in medical college we offered our 
model of formation of professional competence of future nurses. Designed 
model has the following structural components: targeted, content-
procedural, integration, result-evaluation. Here is filed brief characteristic 
of these structural components of the model. Result of implementation of 
the developed model is the formation of integrated professional 
competence of future nurses in the study of chemical and biological 
disciplines. 
Keywords: model, nurses, competence, interdisciplinary connection, 
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Вступ. Формування професійної компетентності сучасної 
медичної сестри лежить у площині розуміння сестринської справи. 
Дж. Травелбі [1] вказує, що сестринська справа є міжособистісним 
процесом, в якому професійна практикуюча медична сестра надає 
допомогу індивіду, сім’ї чи спільноті у запобіганні хвороби і 
стражданням або боротьбі з ними і, якщо необхідно, підтримує 
пацієнта морально, допомагаючи йому не втратити сенсу існування. 
Саме на підготовку медичної сестри наділеної такими якостями і 
направлена модернізація медичної освіти, а компетентнісний підхід, 
котрий являється методологічною основою розробки нинішньої 
освітньої стратегії і тактики медичних навчальних закладів, вимагає 
адекватного теоретичного осмислення. В даному випадку 
моделювання як метод пізнання та трансформації класичної освітньої 
парадигми у компетентнісну дозволяє представити компетентнісний 
підхід на основі міжпредметних зв’язків не як виокремлено 
педагогічне явище, а як завершене, що починається постановкою 
мети і закінчується отриманням кінцевого результату. 




Аналіз останніх досліджень та публікацій. В Україні 
моделювання педагогічного процесу досліджували О.Є. Антонова, 
А.М. Алексюк, О.С. Березюк, І.Д. Бех, В.І. Бондар, Г.Г. Ващенко, С.С. 
Вітвицька, О.П. Рудницька, С.У. Гончаренко, О.М. Пєхота, С.О. 
Сисоєва, О.Г. Ярошенко та інші. Що стосується підготовки медичної 
сестри в Україні то нами проаналізовані дисертаційні роботи останніх 
років, серед котрих дослідження Л.О. Борисюк, М.І. Данюк, М.Р. 
Демянчука, І.В. Радзієвської, З.П. Шарлович в яких представлені різні 
підходи до проведення моделювання процесу підготовки в тому числі 
на засадах компетентнісного підходу. 
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. 
Аналіз науково-педагогічної літератури вказує, що на сучасному етапі 
питання формування фахової компетентності медичної сестри є 
актуальним. Проте серед публікацій науковців моделювання процесу 
формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер на 
основі міжпредметних зв’язків хіміко-біологічних та фахових дисциплін 
висвітлено ще недостатньо. 
Тому метою статті є представлення та аналіз розробленої 
авторської моделі формування фахової компетентності майбутніх 
медичних сестер на основі міжпредметних зв’язків хіміко-біологічних 
та фахових дисциплін.  
Основний зміст статті. Вирішення проблеми формування 
фахової компетентності майбутніх медичних сестер на основі 
вивчення предметів хіміко-біологічного циклу («Хімія», «Медична 
хімія», «Біологія», «Медична біологія») в умовах реалізації 
міжпредметних зв’язків вимагає розроблення та реалізації структурно-
функціональної моделі, котра спрямована на створення ґрунтовної 
бази хіміко-біологічних знань, умінь та навичок майбутніх медичних 
сестер як підвалин хіміко-біологічних компетенцій у їх взаємозв’язку із 




майбутньою професійною діяльністю. Тому для розробки дієвої 
моделі варто чітко розуміти сутність основних дефініцій, а саме 
“модель” і “моделювання”.  
Модель (франц. Modele від лат. Modulus – міра, мірило, зразок): 
предмет, явище, система (опис, схема, графік, макет, форма), що за 
певних умов виступають у значенні замінника чи представника 
якогось іншого предмета, явища та системи; наукове поняття, 
пов’язане з методом моделювання [2, с.66]. В іншому словнику [3] 
знаходимо, що “модель” трактується як речова, знакова або уявна 
система, що відтворює принципи внутрішньої організації та 
функціонування, а також певні властивості, ознаки чи характеристики 
об’єкта дослідження, безпосереднє вивчення якого неможливе, 
ускладнене або недоцільне. Аналогічне за суттю тлумачення 
знаходимо у В.Ю.Бикова, модель − це деякий опис системи, що 
характеризує такі її особливості, які відображають цілі побудови та 
використання моделі [4, с.8]. Нам найбільш імпонує тлумачення, що 
подається для педагогічних досліджень [5], котре подається як уявна 
чи матеріально реалізована система, яка адекватно відображає 
предмет дослідження і здатна замінити його так, що вивчення моделі 
сприяє отриманню нової інформації про цей предмет.  
Дефініція “моделювання” (від франц. modeler – ліпити, 
формувати) в словнику іншомовних слів Мельничука [6] трактується 
як метод дослідження явищ і процесів, що ґрунтується на заміні 
конкретного об’єкта досліджень (оригінала) іншим, подібним до нього 
(моделлю). У Вікіпедії [7] педагогічне моделювання представлене як 
дослідження педагогічних об’єктів (явищ) за допомогою моделювання 
понятійних, процесуальних, структурно-змістових і концептуальних 
характеристик й окремих “сторін” навчально-виховного процесу в 
межах топічно визначеного соціокультурного простору на 




загальноосвітньому, професійно орієнтованому або іншому рівнях. 
Тут же визначено та розтлумачено структуранти поняття: мета, об’єкт, 
предмет. У дидактиці моделювання визначають як “засіб висвітлення 
структурних елементів і зв’язків між ними, пізнання закономірностей 
дидактичного процесу” [8, с.3]. Розуміння змісту поняття “модель” і 
“моделювання” у педагогіці є вагомими і водночас складними 
інструментами, тому що вони запозичені із інших галузей знань. 
Зважаючи на це Є. Лодатко зазначає, що вони мають “особливості, 
природа яких ґрунтується на нечіткості, розпливчастості педагогічних 
понять” [9]. Н. Боярчук підтверджує [10, с. 88] про те, що результати 
термінологічного аналізу вказують на глибину розуміння поняття 
“модель” яку розуміють:  
1) у широкому значенні: як систему, що мисленнєво уявляється 
або матеріально реалізується і, відображаючи або відтворюючи об’єкт 
дослідження, здатна заміщати його так, що її вивчення дає нову 
інформацію про цей об’єкт; 
2) у вузькому значенні: зображення певного явища за допомогою 
іншого, більш вивченого, яке легше зрозуміти;  
3)  як спрощені теорії, що дозволяють вивчати взаємозв’язки між 
різними індикаторами в суспільстві;  
4)  як схему, графік будь-якого об’єкта, процесу або явища, що 
використовується як його спрощена заміна.  
Підсумовуючи варто зауважити про чітке акцентування 
інформаційної природи моделі, її багатогранність та широту 
використання незважаючи на різноманітність трактування. Беручи це 
до уваги під моделлю формування фахової компетентності майбутніх 
медичних сестер на основі міжпредметних зв’язків ми розуміємо 
системокомплекс складових, що реалізує формування у процесі 
навчання хіміко-біологічних дисциплін в майбутньої медичної сестри 




системи знань, умінь і навичок, які забезпечать в майбутньому 
виконання покладених на неї професійних функцій і завдань. 
До побудови моделей висуваються такі вимоги:  
- у модель має бути включена мінімальна, але достатня кількість 
параметрів;  
- між об’єктними галузями встановлюються суттєві зв’язки;  
- складові теоретичної моделі повинні бути пов’язані з реальними 
ефектами, що можуть бути практично зафіксованими (Н. В. Кузьміна) 
[11]. 
Окрім цих вимог ми вважаємо доцільним прислухатися до 
рекомендацій З.П. Шарлович котра вказує на доцільність врахування 
соціального замовлення у побудові моделі формування професійно-
педагогічної компетентності медичних сестер. Соціальне замовлення 
медичної сестри продиктоване реорганізацією медичної галузі та 
переходу на рівневу систему надання первинної, вторинної та 
третинної медичної допомоги, де 85% складатиме первинна медико-
санітарна допомога [12, с. 99] 
Виходячи із цього та спираючись на завдання нашого 
дослідження в підвалини структури моделі покладено такі умовиводи: 
-  опанування знаннями, уміннями та навичками, котрі 
передбачені змістом навчальних планів та програм хіміко-біологічних 
дисциплін у медичному коледжі на засадах міжпредметності є одним 
із етапів процесу опанування хіміко-біологічних компетенцій, які 
являються складовими фахової компетентності майбутньої медичної 
сестри;  
- використання у хіміко-біологічній підготовці майбутніх медичних 
сестер професійно-спрямованих завдань та ситуаційних задач, котрі 
пов’язані з медичною теорією та практикою; 




-  забезпечення у підготовці майбутніх медичних сестер 
формування дослідницьких умінь на заняттях з хімічних і біологічних 
дисциплін;   
- створення інформаційного середовища для забезпечення 
фахової компетентності майбутніх медичних сестер в коледжі. 
Нами розроблено модель реалізації міжпредметних зв’язків у 
професійно спрямованій хіміко-біологічній підготовці медичних 
сестер, котра не нівелює існуючу загальноосвітню модель хіміко-
біологічної підготовки, а активізує освітній потенціал хіміко-біологічної 
освіти студентів медсестринських відділень медичних навчальних 
закладів. Метою розробленої нами моделі є підвищення якості 
підготовки студентів медсестринських відділень до застосування 
хіміко-біологічних знань, умінь та навичок у майбутній професійній 
діяльності. Використання розробленої моделі дає можливість 
підвищити рівень успішності навчання майбутніх медичних сестер, 
при цьому, в основу моделі закладено судження про 
фундаментальний характер хіміко-біологічних дисциплін у процесі 
підготовки майбутніх медичних сестер та їх професійне спрямування.  
У створеній моделі (див. рис. 1) яка представлена 
логікоструктурною схемою передбачено такі структурні складові: 
мета, завдання, принципи, хіміко-біологічної освіти; навчальні 
дисципліни, що забезпечують хіміко-біологічну та закладають 
підвалини фахової освіти; форми, методи та засоби навчання; 
інтегровані фахові знання, уміння й навички, що формуються як 
симбіоз хіміко-біологічних та фахових знань та вмінь; критерії та рівні 
сформованості інтегрованих знань та умінь в аспекті використання 
хіміко-біологічного апарату; педагогічні умови, котрі забезпечують 
ефективність реалізації професійної спрямованості хіміко-біологічної 
освіти; кінцевий результат освіти. У запропонованій нами моделі, на 




нашу думку, ураховано всі основні аспекти освітнього процесу: зміст 
освіти, управлінські, інформаційно-методичні, навчально-технологічні, 
оцінювальні й рефлексивні аспекти діяльності викладача та 
навчальну діяльність студента-медика. Представлена модель є 
відкритою, і за потреби кожен структурний її компонент може бути 
відкоригований залежно від об’єктивних обставин. Структурні 
складові моделі пов’язані між собою і утворюють компоненти: 
цільовий, змістово-процесуальний, інтеграційний, результативно-
оцінний. Для повноти бачення моделі і розуміння взаємозв’язків між 
основними компонентами хочемо зауважити, що модель реалізації 
міжпредметних зв’язків у процесі навчання хіміко-біологічних 
дисциплін майбутніх медичних сестер напрямлена на конструювання 
освітнього процесу в якому на перший план виступає інформація про 
зміст фахової підготовки, котрий як матриця відбивається на змісті 
хіміко-біологічної підготовки. Під професійною підготовкою медичної 
сестри ми розуміємо сукупність спеціальних знань, навичок і умінь 
окреслених освітньо-кваліфікаційною характеристикою, соціально-
значущих якостей медсестри, що дозволяють ефективно виконувати 
професійні обов’язки, котрі окреслені посадовою інструкцією медичної 
сестри. Невід’ємною складовою професійної підготовки медичної 
сестри є фундаментальна, зокрема хіміко-біологчна. Під хіміко-
біологічною підготовкою розуміємо освітній процес, що здійснюється в 
ході вивчення хіміко-біологічних дисциплін на всіх рівнях неперервної 
освіти, при якому відбувається не тільки засвоєння певної сукупності 
хіміко-біологічних знань та вмінь, але й розвиток клінічного мислення 
студентів, формування їх моральної та духовної культури. З огляду на 
це коротко охарактеризуємо кожен блок. 
Цільовий компонент моделі відображає мету, особливості хіміко-
біологічної підготовки і завдання досліджуваного процесу. Метою є 




забезпечення професійної підготовки майбутніх медичних сестер на 
основі міжпредметних зв’язків хіміко-біологіччних та фахових 
дисциплін в медичному коледжі. Поставлена мета реалізується в 
завданнях, які визначаються з урахуванням структури та змісту 
поняття “професійна компетентність майбутньої медичної сестри”. 
Досягнення мети передбачає вибір стратегії, її основою у нашому 
випадку виступає орієнтація на між предметні зв’язки. 
Змістово-процесуальний компонент моделі знаходиться в тісному 
взаємозв’язку із іншими та відображає принципи, зміст та вибір форм, 
методів і засобів навчання. Змістовні принципи (науковості, 
систематичності, доступності, свідомості, творчої активності, фахової 
спрямованості навчання, міжпредметності) складають основу процесу 
формування професійної компетентності майбутньої медичної сестри 
у процесі навчання хіміко-біологічних дисциплін в медичному коледжі. 
Змістом теоретичного навчання є засвоєння знань дисциплін хіміко-
біологічного циклу. Під час практичних занять відбувається 
формування практичних умінь і навичок, яке проходить як в 
навчальному закладі, так і в позааудиторній діяльності. Для 
опанування хіміко-біологічних компетенцій як основи професійної 
компетентності майбутніх медичних сестер передбачено традиційні 
форми навчання (лекція, семінари, практичні та лабораторні заняття) 
та інноваційні (проблемно-інтегративне заняття-гра, дослідницьке 
практичне заняття). Цей компонент моделі реалізується шляхом 
взаємопов’язаної діяльності викладача і студентів. 
Інтеграційний компонент розкриває складові хіміко-біологічної 
підготовленості (знаннєва, операційна, професійна) та відображає 
інтегровані знання, навички та уміння (знання постановки хіміко-
біологічного та медичного експерименту, використання хіміко-
біологічного інструментарію для розв’язання фахових завдань; 




володіння хіміко-біологічними знаннями для формування професійних 
якостей). В цілому інтеграційний компонент розкриває інтегрований 
підхід до підготовки майбутньої медичної сестри з використанням 
внутрішньо дисциплінарних та міждисциплінарних зв’язків, що на 
думку О. Мацієвського є не лише основою формування системних 
знань студентів, а й провідним засобом інтелектуально-творчого та 
професійно-особистісного розвитку майбутнього фахівця [13]. 
Результативно-оцінний компонент взаємопов’язаний з іншими 
компонентами і характеризує ступінь досягнення поставленої мети. 
Він включає систему критеріїв (якість знань з хіміко-біологічних 
дисциплін з їх перенесенням на фахові дисципліни; здатність до 
застосування отриманих умінь у процесі розв’язування хіміко-
біологічних задач медичного змісту; вміння використовувати хіміко-
біологічні знання для вирішення медичних проблем у майбутній 
професійній діяльності) і рівнів формування професійної 
компетентності майбутньої медичної сестри (високий, середній, 
низький). 
Ефективна реалізація запропонованої структурно-змістовної 
моделі передбачає необхідність виділення сукупності педагогічних 
умов. Їх виділення здійснювалося виходячи з теоретичного аналізу 
сутності, особливостей, структури професійної компетентності. Тому 
нами визначено комплекс таких педагогічних умов: 
1) Забезпечення формування дослідницьких умінь майбутніх 
медичних сестер на заняттях з хімічних і біологічних дисциплін;  
2) Використання міжпредметних зв’язків у формуванні фахової 
компетентності майбутніх медичних сестер; 
3) Впровадження у хіміко-біологічну підготовку майбутніх 
медичних сестер професійно-спрямованих завдань та ситуаційних 
задач; 
 





забезпечити професійну підготовку майбутніх медичних сестер на основі 
міжпредметних зв’язків хіміко-біологіччних та фахових дисциплін 
Особливості хіміко-біологічної підготовки: 
фундаментальна роль хіміко-біологічних знань та вмінь у процесі опанування фахових дисциплін; 
інтегративна та прогностична функції хіміко-біологічних знань; фахова спрямованість навчання 
хіміко-біологічних дисциплін; орієнтація відбору змісту навчального матеріалу з хіміко-біологічних 
дисциплін на інтеграцію хіміко-біологічних та фахових дисциплін; прикладний характер хіміко-
біологічних дисциплін (використання хіміко-біологічних методів, понять і законів під час вивчення 
фахових дисциплін) 
Результат: 
сформованість інтегрованих фахових компетенцій майбутніх 
медичних сестер в процесі вивчення хіміко-біологічних дисциплін 
Цільовий компонент 
Завдання: 
на основі міжпредметних зв’язків: 
- підвищити рівень хіміко-біологічної підготовки; 
- підсилити прикладну спрямованість курсу хіміко-біологічних дисциплін; 
- сформувати вміння застосовувати знання та вміння для розв’язання фахових завдань 
Змістово-процесуальний компонент 
Навчальні дисципліни: 
Хімія, медична хімія, біологія, медична біологія 
Форми: 
лекція, практичне заняття, 
самостійна та лабораторна 
роботи, наукові 
конференції, індивідуальні 
та групові навчальні 
дослідження, інтегровані та 
бінарні заняття 
Методи: 
словесні, наочні, практичні, 
проблемно-інтегровані, 
проблемно-інтегрований 
хімічний та біологічний 
експеримент, інтерактивні 
методи, використання 





збірники задач, опорні 
конспекти лекцій), наочні 
засоби (плакати, таблиці), 
комп’ютерні засоби (програми, 




Інтегровані знання, навички та уміння: 
Знання постановки хіміко-біологічного та 
медичного експерименту, використання хіміко-
біологічного інструментарію для розв’язання 
фахових завдань; володіння хіміко-біологічними 






Критерії: якість знань з хіміко-біологічних дисциплін з їх перенесенням на фахові 
дисципліни; здатність до застосування отриманих умінь у процесі розв’язування хіміко-
біологічних задач медичного змісту; вміння використовувати хіміко-біологічні знання 
для вирішення медичних проблем у майбутній професійній діяльності 




































































































































































































































































науковості, систематичності, доступності, свідомості, творчої активності, 
фахової спрямованості навчання, міжпредметності 
                                        Рис. 1. Логіко-структурна 
схема моделі формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер на 
основі міжпредметних зв’язків хіміко-біологічних та фахових дисциплін 




4) Створення інформаційного середовища для забезпечення 
фахової компетентності майбутніх медичних сестер в коледжі. 
Проведене дослідження дозволяє сформулювати наступні 
висновки: 
1. Розробка структурної моделі формування фахової компетентності 
майбутніх медичних сестер на основі міжпредметних зв’язків хіміко-
біологічних та фахових дисциплін дозволила ґрунтовно вивчити 
закономірні зв’язки між структурними та функціональними 
характеристиками досліджуваного процесу. 
 
2. В умовах реформування медичної освіти реалізація 
запропонованої моделі дозволить підготувати конкурентоспроможних 
медичних сестер, творчих особистостей, здатних до самореалізації, 
професійного зростання та мобільності. 
Перспективи подальших розвідок полягають у детальному 
аналізі результатів реалізації розробленої моделі у освітньому 
процесі медичного коледжу.  
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